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摘 要 针对天然水体中溶解有机物吸收和荧光无法同时测定的 问题
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改进后 的仪器刚定重铬酸钾和高锰酸钾水溶液的灵敏度较 Ca ry 10 紫外可见分
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研 制 了适用 于 该仪器 的吸 收光谱测 定套 件
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表 1 吸收光谱测定套件的仪器性能实验结果
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一 A U 现场荧光仪测定
重铬酸钾和高锰酸钾水溶液的灵敏度分别 比 C
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一 A U 荧光仪以宽波长范围 (如
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图 3 改进后 ro
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